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“Creemos que los errores del pasado no se deben ni a la ciencia ni a la tecnología, pero si al mal uso que se hizo de 
ellas. Creemos que el único modo de corregirlos es sirviéndonos de esa ciencia y esa tecnología de manera apropiada, 
y que la economía, la tecnología y la ecología deben unirse en estudios positivos y constructivos que nos conduzcan a 
acertar en la escogencia sobre el desarrollo.” 
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